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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus perusahaan 
dagang yang bergerak di bidang bahan kebutuhan pokok bangunan 
yang dilakukan di CV. Pelita Indah. Permasalahan yang dihadapi 
oleh CV. Pelita Indah dalam siklus penjualan antara lain karena 
dokumen yang kurang teratur dan prosedur yang kurang memadai. 
Oleh karena itu dibutuhkan prosedur yang dibakukan agar setiap 
karyawan dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan 
prosedur perusahaan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi pengendalian internal dan perancangan prosedur 
operasional standar untuk meningkatkan aktivitas pengendalian 
perusahaan. 
Penelitian ini dimulai dari melakukan analisis, melakukan 
perbaikan, mengevaluasi dan melakukan perancangan prosedur 
operasional standar atas siklus penjualan perusahaan. Penelitian ini  
memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi perusahaan dalam 
siklus penjualan. Solusi yang diberikan oleh peneliti yaitu evaluasi 
pengendalian internal yang sudah ada serta memperbaiki prosedur 
atas siklus penjualan perusahaan dan membakukan prosedur 
operasional standar perusahaan agar dapat meningkatkan aktivitas 
pengendalian. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, siklus penjualan, 
perusahaan dagang, pengendalian internal, Prosedur Operasional 
Standar. 
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ABSTRACT 
This research is a case study research trading 
companies engaged in the staple ingredients of a building 
undertaken in CV. Pelita Indah. The problems faced by CV. 
Pelita Indah in the sales cycle, among others, because of the 
less regular documents and procedures are inadequate. 
Therefore it takes a standardized procedures so that every 
employee can work effectively and efficiently in accordance 
with the procedures of the company. Therefore this study aims 
to evaluate the internal controls and operational procedures of 
design standards to increase the activity of the control of the 
company. 
This research starts from doing analysis, make 
improvements, evaluate and conduct design standard operating 
procedures over the company's sales cycle. This research 
provides solutions to the issues facing the company in the sales 
cycle. The solution provided by the researchers, namely the 
evaluation of existing internal controls and improve the 
procedure over the company's sales cycle and standardize 
operational procedures company standards in order to 
improve control activities. 
 
 
Keywords : Accounting information systems, sales cycle, trading 
companies, internal controls, Standard Operational 
procedures. 
